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ANEXO 2: Formulario "Proyectos"
“Derecho y Salud: VIH y Salud Mental”
Derechos humanos y extensión universitaria
 Información general
Síntesis
Ante la vulneración de los derechos humanos de las personas que viven con VIH/SIDA y/o
con padecimientos mentales, la protección jurídica gratuita, especializada y la alfabetización
en derechos resulta una obligación del Estado indelegable. 
En esa dirección, desde la Secretaría de Extensión de la Facultad de Ciencias Jurídicas y
Sociales comenzamos a trabajar en el año 2010 especí camente con personas seropositivas
y a partir del 2014 con los usuarios de salud mental brindando asesoramiento en materia de
derechos humamos y acompañándolos con estrategias legales de protección. Asimismo se
han realizado talleres de sensibilización y empoderamiento sobre las leyes especí cas de
protección.
Con ello se espera brindar un servicio a la comunidad y, a la vez, formar per les
profesionales diferenciados que interioricen el enfoque de derechos humanos y la
interdisciplina como forma de trabajo.
Convocatoria
Convocatoria 2015
Palabras Clave
Línea temática Desarrollo Social
Unidad ejecutora Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
Facultades y/o colegios
participantes
Destinatarios
a) Las personas que viven con VIH/SIDA y los usuarios y usuarias de los servicios de salud
mental, como destinatarios inmediatos del servicio de asesoramiento y patrocinio jurídico y
de las tareas especí cas en alfabetización. 
b) La comunidad a través de los talleres diseñados con las organizaciones participantes para
provocar un impacto positivo en la comprensión y el respeto por los derechos de las
personas que viven con VIH/SIDA y/o padecimientos mentales. 
c) Los y las estudiantes que pretendan sumarse al proyecto para formarse especí camente
en las temáticas relacionadas como forma de desarrollar un per l profesional diferenciado y
otorgar un acercamiento al ejercicio profesional real.
Localización geográ ca
7. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA
El proyecto tendrá anclaje en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales (UNLP),
especí camente se ejecutará desde el 1er piso donde se ubica la Secretaría de Extensión
Universitaria pues allí existe un espacio físico adecuado para la atención de los casos que,
dados los datos sensibles, requieren de una especial atención en lo atinente a la
con dencialidad. Además, su ubicación céntrica (calle 48 entre 6 y 7), asegura la accesibilidad
desde distintos puntos de la ciudad e, incluso, de ciudades aledañas. 
Asimismo, para otras actividades como por ejemplo los talleres, será necesario que el
equipo se traslade teniendo en cuenta los destinatarios especí cos en cada ocasión (pueden
ser escuelas, centros de salud u hospitales, entre otros)
Centros Comunitarios de Extensión Universitaria
Cantidad aproximada de destinatarios directos
0
Cantidad aproximada de destinatarios indirectos
0
 Detalles
Justi cación
Garantizar la e cacia de los derechos afecta con carácter general a todos los ámbitos de la
política pública, es aún mayor cuando se trata de personas en condición de vulnerabilidad
dado que éstas encuentran obstáculos mayores para su ejercicio. Por ello, se deberá llevar a
cabo una actuación más intensa para vencer, eliminar o mitigar dichas limitaciones. Las Cien
Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las personas en condición de vulnerabilidad no
se limitan a establecer unas bases de re exión sobre los problemas del acceso a la justicia de
las personas en condición de vulnerabilidad, sino que también recogen recomendaciones para
los órganos públicos. 
Se consideran en condición de vulnerabilidad las personas que viven con vih sida y también
con padecimientos mentales. Se destaca la conveniencia de promover la política pública
destinada a garantizar la asistencia técnico-jurídica de la persona vulnerable para la defensa
de sus derechos en todos los órdenes jurisdiccionales ya sea a través de la creación de
mecanismos de asistencia letrada: consultorías jurídicas con la participación de las
universidades. 
Se promoverán acciones destinadas a garantizar la gratuidad de la asistencia técnico-jurídica
de calidad a aquellas personas que se encuentran en la imposibilidad de afrontar los gastos
con sus propios recursos y condiciones. La sanción de la Ley Nacional de SIDA y de la ley
Nacional de Salud Mental han generado un gran avance en materia de derecho a la salud para
las personas que viven con VIH/SIDA y para los usuarios y usuarias de los servicios de salud
mental respectivamente. Sin embargo, no es menos cierto que la norma suele ser resistida y
no siempre garantiza un cambio en las prácticas establecidas.
Objetivo General
Accesibilidad a los derechos humanos de Personas que viven con HIV/Sida:propender a la
tutela efectiva del derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental de las
personas que no cuentan con recursos económicos, entendiendo que aquél incluye el
reconocimiento de otros derechos humanos tanto civiles como políticos, sociales, culturales y
económicos. 
- Incidir positivamente sobre el disfrute del derecho a un nivel de vida adecuado de las y los
destinatarios, generando un marco que les permita mejorar su calidad de vida transitando
una vida digna.
Objetivos Especí cos
Brindar asesoramiento especí co en materia de derechos humanos a: personas que
viven con VIH/Sida y personas con padecimientos mentales, a organismos públicos , ongs
y ciudadanos en general a través de la elaboración de informes, consultas, dictámenes,
seminarios, jornadas de capacitación. Brindar el servicio de asesoramiento y/o patrocinio
jurídico a personas que viven vih/sida y/o con padecimientos mentales en relación a la
plena aplicación de los derechos humanos establecidos por la normativa especí ca Ley
Nacional de Sida y Ley de Salud Mental y tratados internacionales. Establecer
mecanismos y armados de redes y/o derivación con las instituciones gubernamentales y
no gubernamentales que actúen con la problemática de las personas que viven con vih y
las personas con padecimientos mentales.
Resultados Esperados
A través de la implementación de este proyecto de extensión se busca brindar una
herramienta efectiva y especializada de asesoramiento y patrocinio jurídico y generar
instancias de alfabetización en derechos que permitan a las personas viviendo con VIH/SIDA
y/o con padecimientos mentales mejorar su calidad de vida, a la vez que generar una
comprensión acabada de las problemáticas por parte de la comunidad toda.
Indicadores de progreso y logro
Cantidad de personas que viven con vih y o padecimientos mentales que acceden a conocer
sus derechos. 
Cantidad de destinatarios que, luego de nuestra intervención, acceden a algún derecho
económico y o social. 
Cantidad de consultas recibidas y de talleres organizados con las organizaciones que nos
avalan. 
Cantidad de causas judiciales donde se intervino como proyecto de extensión.
Metodología
La extensión universitaria como método de aprendizaje e instrumento de empoderamiento de
los derechos humanos e inserción comunitaria permite la formación de un per l profesional
técnico del derecho que incida con su asesoramiento en garantía de los derechos humanos. 
El trabajo en red con las dos organizaciones co -participes permite insertar a la universidad en
el ámbito comunitario constituyéndose como actor de cambio y protección de los mas
vulnerables.
Actividades
• ACTIVIDAD: Organización de Jornadas - Talleres de prevención, promoción y difusión de
Derechos. INDICADORES: cantidad de asistentes a los talleres y encuestas mediante
cuestionario cerrado al  nal de la actividad. • ACTIVIDAD: Atención personalizada de los
consultantes: asesoramiento y patrocinio gratuito. INDICADORES: cantidad de casos que
llegan a la consulta y descripción de la tarea desplegada mediante grilla de cada
consultante. • ACTIVIDAD: Implementación y/o coordinación de instancias de mediación-
negociación como formas alternativas de resolución de controversias. INDICADORES:
Encuestas de satisfacción de los consultantes luego de realizada la instancia de
mediación. • ACTIVIDAD: Relevamiento del total de casos atendidos y sus resultados.
INDICADORES: elaboración, publicación y distribución de un dossier de recomendaciones
para la prevención de con ictos, reconocimiento y ejercicio de derechos.
Cronograma
Mes
1 a 2
Preparación y organización de la primera Jornada-Taller. Simultáneamente se
realizará la primera instancia de formación de los estudiantes y jóvenes graduados.
Preparación de la primera Jornada-Taller
Mes
3 a 5
Implementación de la primera Jornada-Taller.
Comienzo de las actividades propias de la ejecución del proyecto: estudio y discusión
de los casos; asesoramiento y ejercicio del patrocinio letrado; etc.
Mes
6 a 8
Realización de las actividades propias de la ejecución del proyecto: estudio y discusión
de los casos; asesoramiento y ejercicio del patrocinio letrado; etc.
Reuniones mensuales de coordinación del equipo de trabajo.
Mes
9 a
10
Realización de las actividades propias de la ejecución del proyecto: estudio y discusión
de los casos; asesoramiento y ejercicio del patrocinio letrado; etc.
Reunión mensual de coordinación del equipo de trabajo.
Preparación de la segunda Jornada-Taller.
Mes
11 a
12
Realización de las actividades propias de la ejecución del proyecto: estudio y discusión
de los casos; asesoramiento y ejercicio del patrocinio letrado; etc.
Realización de la segunda Jornada-Taller
Documentar la experiencia que resulte de la implementación del proyecto, a través de
una base de datos donde se sistematicen los casos trabajados.
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Sostenibilidad/Replicabilidad
El Proyecto tiene una antigüedad de cinco años, donde la actual co directora y becario se han
formado como joven graduado y estudiante, siendo hoy miembros del equipo permanente del
Proyecto. La modi cación al Plan de estudios de la Facultad incluye la obligatoriedad para los
alumnos de participar como extensionistas. Teniendo un equipo formado con un
funcionamiento de más de tres años, y con las convocatorias permanentes de alumnos cada
seis meses se proyecta la continuidad del mismo. El trabajo conjunto con las dos
organizaciones que nos avalan de larga trayectoria en materia de vih y salud mental nos
permite asegurar que se replicará el número de personas que reciban asesoramiento y
defensa especializada
Autoevaluación
El proyecto aporta un asesoramiento especializado que no se brinda ni desde el poder judicial
o se brinda en forma insu ciente por escasez en áreas de gobierno. Ofrece un espacio
respetuoso de los derechos humanos, especializado en temáticas tan sensibles. Las
organizaciones que avalan contarán con un equipo de acceso gratuito para personas que no
tienen recursos para que puedan acceder a sus derechos fundamentales: la salud, vida en
familia, no discriminación, etc. Se forma extensionistas en derechos humanos con un per l
social de insercción comunitaria con trabajo directo con los integrantes de las dos
asociaciones civiles
Nombre completo Unidad académica
Mostajo, Mariana (DIRECTOR) Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
(Profesor)
Sesin Lettieri, So a (CO-DIRECTOR) Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
(Auxiliar)
Over, Agustin Bernardo (PARTICIPANTE) Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
(Alumno)
Ferrari Balcedo, Lucas (PARTICIPANTE) Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
(Alumno)
Vargas, Telma Veronica (PARTICIPANTE) Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
(Alumno)
Valente Caparros, Ignacio Hernan
(PARTICIPANTE)
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
(Alumno)
Andriola, Karina Alejandra (PARTICIPANTE) Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
(Profesor)
 Participantes
Nombre
Ciudad,
Dpto,
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Nombre y
cargo del
representante
ASOCIACIóN CIVIL
POR UNA
EXTERNACIóN
SOSTENIDA
La Plata,
Buenos
Aires
Desde el año 2011 un grupo de
estudiantes de psicología, bellas artes,
comunicación social y acompañantes
terapéuticos desarrollaban actividades
como equipo autoconvocado en la Sala G,
dependiente del Servicio de Rehabilitación
del Hospital “Dr. Alejandro Korn”. En esta
sala viven alrededor de 36 mujeres con un
promedio de 20 años de internación. En el
año 2011, conformaron la Asociación Civil
por una Externación Sostenida (ACES). El
equipo de trabajo y ACES desarrollaron
hasta el 2015 diversos talleres artísticos y
dispositivos a partir de los cuales se buscó
transformar las dinámicas y hábitos hacia
el interior de la sala, tanto individuales
como grupales, con el  n de aportar tanto
a la transformación institucional como a la
mejora de la calidad de vida para potenciar
con las mujeres y los trabajadores/as de la
sala los posibles procesos de externación.
En este sentido, la reconstrucción de la
identidad individual, el fortalecimiento de
la autonomía, el empoderamiento de
subjetividades, la resocialización a partir
de la reconstrucción de vínculos dentro y
fuera de la sala, con la comunidad, y la
comunicación y articulación con otras
organizaciones a nes al tema y la UNLP
fueron los objetivos comunes que guiaron
las actividades realizadas en los distintos
espacios grupales a lo largo de los último 5
años.
Leyes Fouillet
Darío Antonio,
Presidente
 Organizaciones
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Ciudad,
Dpto,
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AUTOCONVOCADOS
EN DEFENSA DE LOS
DERECHOS
HUMANOS DE LOS
ENFERMOS DE SIDA
Bernal,
Quilmes,
Buenos
Aires
Asociación Melio, Gastón
Martín,
Presidente
COFAM La Plata,
Buenos
Aires
Programa de Extensión Universitaria
Centro de Orientación para familiares de
detenidos COFAM.
Lic.Anatilde
Senatore,
Coordinadora.
